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　　　　　　　　　　　　　 　 　 　　　ロシヤの新ブう示タリウム
　　　　　　　　　　～～一ノ㌔一’
　ドイツのツアィス會杜がig25年頃から多くのプラネタリウムといふ装とを
作った．尤もLプラネタリウム「といふ名は吉しから天文學にはあるもので，
共の名の如く，天領中の諮遊星の運行を模したものを意味する器械を言ふの
であるが，圭己のツァイスの作品は，多くの謡言嘗を組み合はせて，圓い天
井に見たま▽）疋室現僚の移り行く有様を如實に表はすものである．今日ま
でに既に猫國には／0ケ所ばかり，・シヤにはモスコゥ市，イクリヤには・マ
市，オ1スト1）やにはギ1ン市，誌面にはシカゴとフィラデルフイヤとニウ
ヨiク市（治れは．目下製作中等）に作られてある．
　ところが最近報によると，ロシヤではLomsとV・ふ禽鳥がレニングラ1ド
市内に新しいプラネタリウムを作る計蓬であるさうなが，之れはツァイス製
のものより更に精巧なもので，約二萬の部分より成り，丁々の重．な需品（twin－
klins．）をも表はす仕掛けであるといふ・
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　　　　　　　　　　　フ・ラジルだより
　拝啓　（前文略）八月．より流呈親測を開始しました，今月の獅子座流星群を
噛しみにして居ます．
　今治地は正に歪〔、熟地獄宛らです．水銀は三十五六度．昨日は途に三十八度
まで上り最近のレコ1ドを作りました．十二月一日頃の暑さが今から思ひや
られます．雨期だと云ふのに雨が少なく，ブラジルでもア＝1姓は青息きです・
それに原始林に囲まれた費地は，ブト，蛾窪の小虫が多く，夜観測中i妥σ
掴慕って來るのには全く閉nします．
　今朝地の星室は西南にはLサソリ「が淋しく，天頂附近にはホマルホ■一上
L鯨コのβ等，東には，Lエリダン■，九時過ぎには，　Lオリオンー1，　Lプレヤプ
ス「等が上つで來ます．北東低く，Lカシオペヤ「が顔を出し，績いてLペル．セ
ゥズL駅押が出て來ます。F・t・iのカはしセンタゥ・巳・，βも最早塩ドの霞の
爲めに見えす，アケルナ1は大分高くなりました．八時｛ド頃老人．「．が出ます・
（後略）　敬其
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